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博士の専攻分野の名称  博 士（文 学） 
学 位 記 番 号  第  ２０７９２  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            文学研究科文化表現論専攻 
学 位 論 文 名  韓国語を母語とする日本語学習者における日本語の「パラ言語情報」に 
            関する実験音声学的研究－「問い返し」と「疑い」の実現および知覚の
側面から－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 土岐  哲 
            （副査） 
            教 授 真田 信治  助教授 石井 正彦 
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